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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul : Pola Komunikasi Masyarakat Adat Ciptagelar Dalam 
Memperkuat Ketahanan Pangan (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Masyarakat 
Adat Ciptagelar Tentang Memperkuat Ketahanan Pangan). Ciptagrlar adalah sebuah 
kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat yang ditinggalkan 
leluhurunya dari sejak tahun 1368 hingga saat ini termasuk menjaga tatacara bertani 
khususnya padi. 
 Ketahanan pangan yang ada di ciptagelar sangat diaggungkan keberadaannya, 
jadi masyarakat adat Ciptagelar diwajibkan untuk menanam padi. Ketahanan Pangan 
yang di lakukan oleh Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar sangat berdampak 
positif bagi masyarakat adat dikarenakan mereka mampu mempunyai persediaan 
pangan hingga 95 tahun kedepan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara masyarakat adat 
Kasepuhan Ciptagelar untuk menjaga komunikasi dalam memperkuat ketahanan 
pangan yang dilakukan sejak 1368 hingga saat ini agar mengetahui efektivitas 
komunikasi yang dilakukan oleh Kasepuhan Ciptagelar. 
Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori interaksi simbolis dari George 
Herbert Mead. Dengan metode kualitatif, peneliti dapat memperoleh data dengan 
menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung sehingga data 
tersebut dapat melengkapi penelitian ini. Serta menghasilkan data deskriptif berupa 
kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan prilaku yang dapat diamati lebih 
lanjut. 
Hasil dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana pola komunikasi yang 
dilakukan oleh masyarakat adat Ciptagelar dalam memperkuat ketahanan pangan. 
Kasepuhan Ciptagelar dapat merepresentasikan apa yang peneliti teliti sesuai dengan 
Teori yang dipakai.  
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ABSTRACT 
This study is entitled: Communication Patterns of Ciptagelar Indigenous 
Peoples in Strengthening Food Security (Qualitative Descriptive Study of Ciptagelar 
Indigenous Peoples About Strengthening Food Security). Ciptagrlar is a traditional 
village that still adheres to the customs left by its ancestors from 1368 to the present 
including maintaining the procedures for farming especially rice. 
Food security in ciptagelar very adorable in existence, so indigenous 
Ciptagelar required to grow rice. Food security is done by indigenous peoples 
Kasepuhan Ciptagelar very positive impact for indigenous peoples because they are 
able to have a supply of food to 95 years. 
This study aims to find out how the Kasepuhan Ciptagelar indigenous people 
to maintain communication in strengthening food security carried out since 1368 
until now in order to know the effectiveness of communication carried out by 
Kasepuhan Ciptagelar. 
The method that researchers used in this study is to use qualitative research 
methods with symbolic interaction theory from George Herbert Mead. With 
qualitative methods, researchers can obtain data using interview and direct 
observation techniques so that the data can complement this research. And produce 
descriptive data in the form of words written or spoken from people and behavior that 
can observed futher. 
The result of this research is to examine how the communications patterns 
carried out by the indigenous people of Kasepuhan Ciptagelar in strengthening food 
security. Kasepuhan Ciptagelar can represent what the researcher is examining 
something with the theory used. 
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RINGKESAN 
Panalungtikan ieu gaduh judul nyaeta : Pola Komunikasi Masyarakat Adat 
Kasepuhan Ciptagelar kanggo ngiatkeun katahanan pangan (Studi Deskriptif 
Kualitatif Kangge Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Ngeunaan Ngiatkeun 
Katahanan Pangan). Ciptagelar mangrupakeun kasatuan masarakat adat nu 
ngajungjung adat istiadat ti taun 1368 dugi ka ayeuna, kalebet mertahankeun tatacara 
tatanen khususna pare. 
Ketahanan pangan nu aya di Kasepuhan Ciptagelar nu di agungkeun ku 
masyarakatna, janten masarakat adat Ciptagelar diwajibkeun kangge nyawah. 
Ketahanan pangan nu di lakukeun ku Masarakat adat Kasepuhan Ciptagelar gaduh 
dampak nu positif kangge masyarakat sadaya kusabab aranjeuna mampu pikeun 
nyadiakeun cadangan beas kanggo 95 taun kapayun. 
Panaluntikan ieu ditujukeun pikeun tangtoskeun kumaha tatacara nu 
dilaksanakeun ku masarakat adat Kasepuhan Ciptagelar kangge ngajagi komunikasi 
kanggo ngiatkeun katahanan pangan nu dilaksanakeun ti taun 1368 dugi ka ayeuna, 
supados terang kumaha efektivitas komunikasi nu di laksanakeun ku masarakat 
kasepuhan Ciptagelar. 
Metode nu panaliti anggo tina panaluntikan ieu nyaeta, ngagunakeun metode 
panaluntikan Kualitatif sinareng teori interaksi simbolis ti George Herbert Mead. 
Sinareng ngagunakeun metode Kualitatif panaliti tiasa ngagaduhan data sareng 
ngagunakeun teknik wawancara jeung observasi sacara langsung supados data tiasa 
ngalengkepan ieu panaluntikan. Sareng ngahasilkeun data Deskriptif dina bentuk 
kecap atanapi diucapkeun langsung ti jalmi sareng paripolah nu tiasa ditaliti langkung 
jauh. 
Hasil tina ieu panaluntikan nyaeta panaliti kumaha pola komunikasi nu di 
anggo ku masarakat ada Ciptagelar tina ngiatkeun katahanan pangan Kasepuhan 
Ciptagelar, tiasa ngawakilan naon bae nu ditaliti ku panaluntikan saluyu sareng teori 
nu dianggo. 
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